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ABSTRAK
Ujian praktikum termasuk salah satu tahap evaluasi yang dilalui oleh setiap 
mahasiswa, hal  ini dapat menimbulkan kecemasan.  Kecemasan  dapat 
mengganggu kegiatan akademik bahkan dapat menyebabkan mahasiswa tidak 
dapat melakukan tindakan dengan tepat.  Tujuan penelitian ini untuk  mengetahui 
tingkat kecemasan pada mahasiswa menjelang  ujian praktikum  di  Fakultas 
Keperawatan Universitas Syiah Kuala. Penelitian dilakukan pada tanggal 28  april 
2015.  Penelitian ini  menggunakan desain penelitian  deskriptif eksploratif.  Teknik 
pengambilan  sampel yaitu  non probability sampling  dengan  metode  total
sampling  dengan jumlah populasi sebanyak 106 sedangkan jumlah sampel yang 
digunakan berjumlah  76  responden.  Tingkat  kecemasan  diukur dengan 
menggunakan  kuesioner  Hamilton anxiety rating scale  (HARS)  dengan 
pengumpulan  data dilakukan melalui penyebaran  angket.  Analisis data yang 
digunakan adalah analisis univariat.  Berdasarkan hasil penelitian,  diperoleh hasil 
15 mahasiswa  (19,7%)  tidak cemas,  42 mahasiswa  (17,1%)  cemas ringan,  13 
mahasiswa  (55,3%)  cemas sedang,  dan  6 mahasiswa  (7,9%)  cemas berat. 
Direkomendasikan  kepada mahasiswa untuk  dapat  melakukan  beberapa tindakan
dalam  mengurangi tingkat kecemasan  menjelang ujian praktikum, misalnya 
dengan teknik zikir atau teknik relaksasi napas dalam.
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